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A nnouncement  
New Perspectives in the Dynamics of Assembly of 
Biomembranes 
Institut d'Etudes Scientifiques de Cargese, NA TO Advanced Study 
Institute 
24 August - 4 September 1987 
Organized by: 
J.A.F. Op den Kamp (Utrecht) 
B. de Kruijff (Utrecht) 
W.J. Lennarz (Houston) 
N. Ostrowsky (Nice) 
C. Lazdunski (Marseille) 
This school on membrane biogenesis will emphasize current views on the mechanisms by which 
individual membrane constituents such as proteins, lipids and carbohydrates are assembled into 
highly organized and differentiated biological membrane systems. 
Biochemical, biophysical, genetic and cell biological aspects of membrane biogenesis will be 
discussed in combination with overviews on membrane organization and dynamics related to 
membrane function. 
The following lecturers will participate: 
L.L.M. van Deenen (Utrecht, The 
Netherlands) 
B. Dobberstein (EMBL, Heidelberg, FRG) 
G. von Heijne (Stockholm, Sweden) 
B. de Kruijff (Utrecht, The Netherlands) 
C. Lazdunski (CNRS, Marseille, France) 
W.J. Lennarz (Houston, USA) 
M.G. Low (Oklahoma City, USA) 
W. Neupert (Mtinchen, FRG) 
J.A.F. Op den Kamp (Utrecht, The 
Netherlands) 
A. Pugsley (Paris, France) 
M.F.G. Schmidt (Giessen, FRG) 
W. Schneider (Edmonton, Canada) 
W. Wickner (UCLA, Los Angeles, USA) 
Contact address: 
J.A.F. Op den Kamp 
Biochemistry Department 
University of Utrecht 
PO Box 80054 
3508 TB Utrecht 
The Netherlands 
Correction: The registration fee of 600 D.M. quoted in the Announcement of the FEBS Advanced Course to 
be held in Portugal (see for example, Volume 217, no. 1, p. 142) should be altered to 750 D.M. 
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